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ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 
НА ПЕРЕСТАНОВКАХ
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(Полтава)
■ В докладе рассматривается задача комбинаторной оптимиза-
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п и л  ( с 1 х 1 *... +  С „ . Х * ) ,  (I)
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х  = СХх,..., х»)е  Епъ е й  (2)
при дополнительных неравенствах ^
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Здесь С^, - заданные вещественные, а /В, целые
числа; - образ множества перестановок вещественных чисел
^ ^ , из которых $ различны, при погружении [I] в С.
В работе [2] для задач комбинаторного размещения прямо­
угольников, представленных в виде линейной задачи оптимизации 
на перестановках, строится трехэтапный приближенный метод ре­
шения. Для задачи (1)-(3) он состоит в следующем. На первом 
этапе решается исходная задача, в которой ограничение (2) за­
меняется требованием
ХеПп.$, (4)
где П п - общий перестановочный многогранник. Это основано 
на том, что множество Егц, является множеством вершин /!/».$•
[2]. Пусть %  - решение задачи первого этапа. Вообще говоря, 
поэтому на втором этапе по X  строится Х° удовлет­
воряющая ограничениям (2). При этом применяются способы "пере­
становочного округления", описанные в [2]. Однако в точке Х° 
может ухудшиться значение целевой функции и могут нарушиться 
неравенства (3). На третьем этапе по х° строится приближенное 
решение задачи (1)-(3). В [2] реализация третьего этапа дает­
ся только для дополнительных неравенств специального вида. В 
настоящем докладе это ограничение снимается таким образом. На 
первом этапе решается задача (I) при ограничении (4) и
О,!*! 4 ^ - <У„, ,
. где ч = т.* ( %  - д,)1 I » > •  ■•* I «а»*0, »•г ” ' " ^
/П-1 - число линейно независимых ограничений в (3), 
й-^ /г - коэффициенты  ^-го ограничения в (3), упорядоченные по 
убыванию их абсолютных величин. В докладе приводится доказа­
тельство теоремы о том, что на втором этапе (после "переста­
новочного округления") получается приближенное решение задачи 
(1)-(3). При доказательстве использованы идеи доказательств 
аналогичных теорем для задач целочисленного программирования
[ з ] .  В докладе приводится априорная оценка, позволяйся оце­
нить точность получаемого решения.
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